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TRADUTTORE, TRADITORE 
Antoni Prats 
Encara Pavese: L'amic Josep Ballester ha publicat unes traduccions del 
poeta italià'. Això, pense, està molt bé; que un poeta jove com Josep Ba-
llester s'interesse per la poesia «realista» vol dir, d'entrada almenys, que 
les coses van canviant. Després d'una etapa de xerrameca emfebrida, ra-
biosament anti-realista, anem envers un punt dolç o de síntesi? M'agrada-
ria creure que fos així. Però potser senzillament es tracta d'una manifesta-
ció més d'eclecticisme, aquest tret dels temps que corren. El cas és que aques-
ta aportació —la nostra literatura, com totes, o més que altres, necessita 
orejar-se— té molt de revisió: part d'aquests poemes havien estat ja publi-
cats en català nou anys enrera,^ i, naturalment, s'hi observen diferències. 
O divergències, malgrat el parentiu del nostre amb l'idioma de Pavese. ^Qui 
té raó, quina versió s'acosta més en cada ocasió a l'original? Ves a saber; 
sospite que totes dues per igual. La fidelitat, heus aquí el problema fona-
mental de les traduccions. Traduttore, traditore. Sempre. I doncs? Rebut-
jarem sistemàticament les traduccions? Sols les de textos poètics? I si no, 
í,com caldria que fossen: «literals» o «lliures», intentant reproduir els rit-
mes 0 despreocupant-se'n, acompanyades del text original o sense?. 
Per què traduccions, em sembla una qüestió gairebé metafísica, i, ara 
si més no, m'agradaria pasar-hi de llarg. Jo voldria quç ens limitàssem ací 
a la problemàtica ja adduïda, la dels textos poètics, els més difícils en gene-
ral. Sovint els poetes s'hi han referit, sobretot per parlar de la intraductibi-
litat dels propis versos; potser perquè aquest obstacle sembla corroborar llur 
participació en alguna mena de «misteri», llur condició de xamans, i en fo-
menta la il.lusió i l'autocomplaença. Segons Borges, «una buena traduc-
ción tiene que ser original. En cuanto yo leo una versión mía en cualquier 
1 Poemes, ed. Bromera, Alzira 1987. 
2 Treballar cansa, traducció de Josep M. Mufióz i Pujol, Introducció de Giuseppe Ta-
vani, Ed. Curial, Barcelona, 1978. 
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Cesare Pavese 
otro idioma, pienso: caramba, qué buenos versos, ójala yo los hubiera es-
crito»^ Així, doncs, una bona traducció, quina és? iha que no traeix el 
text originari, o el text resultant que té un valor estètic intrínsec? ^És que 
necessàriament s'ha de vexar l'original per fer-ne una versió excel·lent 
Jo no crec factible bastir un sonet en català que traduesca de debò un sonet 
en alemany. Tanmateix, algú podria argüir llavors: allò que cal aconseguir 
no és una equivocitat de missatges sinó alguna mena de semejança amb el 
«sentit profund» del primer text. I si la literatura és per naturalesa intraduï-
ble —o no?—, tant se val un més o menys en el grau de fidelitat, i no hi 
fa res passar-se'n un gra massa en algun moment. 
Cal desdramatitzar. Per damunt de idiomes, de tradicions i de climes, 
els homes, amb una mica d'optimisme, som capaços de comunicar-nos. Ara 
bé, la pròpia llengua, la pròpia cultura i el propi paisatge tiren; són els que 
millor coneguem i amb els que ens sentim més segurs; són el nostre medi 
«natural» de comunicació. Perquè no és sols qüestió d'idiomes; s'interposa 
sovint la diversitat excessiva dels idiolectes. Sospite que molts versos d'Es-
tellés, un home de l'Horta de València, s'escaparan a la comprensió d'un . 
senyor, per exemple, de Vic o d'Elx, per avesat que estiga a llegir poesia. 
I com a mi mateix, li resultaran difícils molts decasíl·labs d'Ausiàs March. 
Tot just és per això, entre altres motius, que hi ha els estudis de Literatura. 
I si cal, no fa nosa visitar unes quantes notes oportunes a peu de pàgina. 
És el plaer estètic allò que minva en les traduccions: el significant i les seues 
possibiHtats expressives —que també signifiquen s'hi esvaeixen. O se'l subs-
titueix per un altre en perjudici del significat més fidel. 
Hi ha versions de poesia que ningú no llegeix. Són les que, precisament 
amb propòsit divulgatiu, promouen institucions benintencionades: antolo-
gies generals de la poesia russa, anglesa, francesa. Els versos, la poesia, és 
«vici de pocs», deia no fa molt un lúcid poeta del veïnat. I potser ara més 
que no mai; potser ja hem tocar fondo i tot. El llibre de poemes sobreviu 
com un fenomen residual. Igual que la novel.la, però pitjor. I la poca gent 
que llegeix poesia no compra aquestes publicacions; llegeix poetes, obres, 
i prefereix edicions bilingües. Entre nosaltres, si es tracta d'algun idioma 
romànic, amb més o menys paciència, hom pot fer una lectura simultània. 
Ara bé, quan l'autor és anglès, o alemany, o grec, posem per cas, les limita-
cions lingüístiques de cadascú s'agreugen. No hi costa molt ressignar-se; sem-
pre es té bona poesia de casa per encetar. I passa, a més a més, diuen, que 
amb els anys prospera el rampell de rellegir. 
Les edicions bilingües tenen tots els avantatges. Pareix evident. Entre 
altres remeis, esmenen ipso facto les lleugereses del traductor, i li lleven res 
pohsabilitat. I ensems delaten disparitats semàntiques; comprobar-les pot 
3 Cfr. Barcarola, núms. 22-23, desembre, Albacete 1986. Pàg. 206 (Entrevista). 
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ser un exercici divertit. Clar que ^qui a casa nostra sap, per exemple, txec? 
Quan, uns anys enrera, Jaroslav Seifert rebé el Premi Nobel, hagué de ser 
una txeca la> traductora al català. No tenia sentit, doncs, fer-ne una edició 
bilingüe... Però és va fer. Bo, podíem d'aquesta manera induir si usava o 
no la rima, l'absència o no d'isometria. Què més? Crec que m'hagués estat 
més profitós un llibre amb major nombre de versions. 
D'altra banda, les edicions bilingües fan la impressió de rigor i eficaç 
seriositat. Denoten voluntat de seguir fidelment el text primer —el traduc-
tor s'hi juga encara més el prestigi—, i que s'ha usat per fer la versió una 
edició en l'idioma originari. Perquè, de vegades, no és així i en literatura 
narrativa les traduccions indirectes podrien tenir més d'una explicació, pe-
rò, en poesia, per què? En algun moment, tradicionals misèries, com la ig-
norància general entre nosaltres de l'àrab, han fet estralls: recentment, prop 
d'ací, algun poeta nostre ha fet versions de poetes aràbigo-valencians des 
del castellà. No cal enrojolar-nos; també en castellà se n'han fet de bones: 
Juan Valera, el cospicu i esteticista narrador, traduí des de l'alemany tam-
bé poetes àrabs. I en rima consonant! 
En definitiva, allò més desitjable per tirar endavant amb la Babel dels 
poetes, fóra, pense, que entre els nostres cultivadors del vers creixés l'afec-
ció a les llengües —costa ja tant dominar la pròpia!—, i que s'especialitzàs 
cadascú en una llengua de nissaga diversa. Així la nostra llengua.s'enriqui-
ria de debò amb autèntiques assimilacions. Crec que no dic res de nou. Des 
de l'alemany, ja ho han fet, per exemple, Carles Riba i Feliu Formosa; ho 
han fet des de l'anglès Josep Carner i Salvador Oliva, per exemple. 
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